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THE CITADEL 
The Military College of South Carolina 
Charleston, S. C. 
To: The State Superintendent of Education 
Columbia. South Carolina 
Dear Sir: 
I have the honor to submit the following annual report of The 
Citadel, the Military College of South Carolina, for the 1969-70 
academic year, for transmission to the General Assembly. 
The enrollment for the year ending May 30, 1970 was as fol-
lows : 
Summer School: 1,753 men and 620 women. 
The College term: 1,908 cadets anc1187 veteran students. 
\Ve also had 122 nurses from the Medical University, 50'2 
attended the Enning Program, and 206 were enrolled in 
the Master of Arts in Teaching program. 
Cadets and veteran students who completed the courses were 
graduated at the end of summer school and on May 30, 1970. 
The total number of graduates from June 1969 to June 1970 was 
467. 
Registration by classes of cadets for the college term was as 
follows: First class, 461 ; Second class, 431 ; Third class, 44 7; 
and Fourth class, 569. 
The number of students, cadets (897) and veteran students 
(187), from South Carolina was 1:084 or fifty-one per cent. One 
thousand and eleven students were from other states and foreign 
countries. 
The distribution among counties in South Carolina was as fol-
lows: 
Abbe ville _ ______________________ _____________________ ---------------------------- 1 
Aiken _ __________________________ _____________________ ___ ____________________________ 3 
Allendale ______________________ _____________________ _ _____________________________ 1 
Anderson ______________________________________________________________ _ 23 
Ban1berg ________________ ------------------------------------------ 4 
Barnwell ---------------------------------------------------------------------------- 2 
Beaufort --------------------------------------------------------------------------- 19 
Berkeley ------------------------------------------------------------------------------ 19 
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C o l l e t o n  -------------------------------------------------------------------------~---­
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California ---------------------------------------------
Colorado ---------- - --------------------------- -------------
Connecticut ---------- ------ --------------------------
Delaware ------------------------------------------ ---------------
District of Columbia --------------------------------------------------
Florida 
Georgia -------------------------------- - --------------- ---------
Hawaii ---------------------------------------------------------------------------
Illinois -----------------------------------------------------------------------
Indiana ----------------------------------------------------------
I ow a ---------------------------------------------------------------
Kansas ----------------------------------------------------------------------------
Kentucky 
Louisiana -------------------------------------------------------------------------
Maine --------------------------------------------------------------------------------
Mary Ian d ----------------------- ---------------------------------------------
Massachusetts ----------------------------------------------------------
Michigan ----------------------------------------------------------------------------
'Minnesota -------------------------------------------------------------
Mississippi ----------------------------------------------------------------------
Missouri ---------------------------------------------------------------------------
Montana -----------------------------------------------------------------------
Nebraska -----------------------------------------------------------------------
Nevada 
16 
8 
28 
3 
7 
120 
88 
3 
16 
12 
1 
4 
11 
5 
4 
36 
32 
4 
3 
4 
6 
3 
5 
New Jersey ------------------------------------------------------------
New Mexico --------------------------------------------------------------------
New York --------------------------------------------------------------------- 98 
1 
88 
1 
North Carolina -------------------------------------------------- -------- 126 
0 hi 0 ---------------------------------------------------------------------------- 3 8 
Oregon ---------------------------------------------------------------------------- 2 
P ennsylvania ---------------------------------------------------------------- 60 
Rhode Island --------------------------------------------------------------- 8 
South Carolina ------------------------------------------------------- 897 
Tennessee ------------------------------------------------- ---- -----
T exas ---------------------- ----------------- ---------------- ------
Virginia ---------------------------------- -------------------- -
Washington 
West Virginia -------------------------------------- ------
Wisconsin ------------------- ------------------------------------------
APO 
9 
17 
77 
7 
8 
4 
3 
5  
F o r t y - o n e  s t a t e s ,  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  a n d  f i v e  f o r e i g n  
c o u n t r i e s  a n d  t e r r i t o r i e s  w e r e  r e p r e s e n t e d :  
C a n a l  Z o n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4  
I r a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
P u e r t o  R i c o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
T h a i l a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5  
V e n e z u e l a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
R e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o r  p r e f e r e n c e  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
t a b l e :  
B a p t i s t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 1 3  
C  a t h  o  l i e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  9  8  
M e t h o d i s t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  7  5  
P r e s b y t e r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 7  6  
E p i s c o p a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 6 0  
L u t h e r  a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5  
J e w i s h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3  
C o n g r e  g a  t i  o  n a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9  
C h r i s t i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3  
G r e e k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0  
O t h e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6  
T h e  f o l l o w i n g  s c h o l a r s h i p s  a r e  m a i n t a i n e d :  
S t a r  o f  t h e  W e s t  S c h o l a r s h i p s  c o v e r  a l l  c o l l e g e  e x p e n s e s .  
D a n i e l  S c h o l a r s h i p s  v a r y  f r o m  $ 4 0 0  t o  a l l  e x p e n s e s .  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n  s u p p o r t s  f o u r  s c h o l a r s h i p s  a t  $ 5 0 0  e a c h  p e r  
y e a r .  
J o s e p h  D .  A i k e n  S c h o l a r s h i p s  p a y  a l l  e x p e n s e s  f o r  t h e  f i r s t  
t h r e e  y e a r s .  L i m i t e d  t o  N e w  E n g l a n d  s t a t e s  w i t h  p r e f e r e n c e  
g i v e n  t o  R h o d e  I s l a n d  a n d  C o n n e c t i c u t .  
F i r s t  F i e l d  A r t i l l e r y  B r i g a d e  a n d  F i f t h  F i e l d  A r t i l l e r y  
S c h o l a r s h i p s  c o v e r  a l l  e x p e n s e s  f o r  f o u r  y e a r s .  L i m i t e d  t o  t h e  
S t a t e  o f  I l l i n o i s .  
A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n  m a i n t a i n s  s e v e r a l  s c h o l a r s h i p s  i n  
t h e  a m o u n t  o f  $ 2 0 0  p e r  y e a r .  
M a j o r  J a m e s  W .  A y e r s  S c h o l a r s h i p  h a s  a  v a l u e  o f  $ 4 0 0  a  y e a r  
f o r  f o u r  y e a r s .  
B e r n a r d  B a r u c h  S c h o l a r s h i p s  h a v e  a  v a l u e  o f  $ 4 0 0  p e r  y e a r .  
W .  W .  B e n s o n  S c h o l a r s h i p  p a y s  a l l  e x p e n s e s .  L i m i t e d  t o  
G r e e n w o o d  C o u n t y .  
O l i v e r  J .  B o n d  S c h o l a r s h i p  h a s  a  v a l u e  o f  $ 4 0 0  p e r  y e a r .  
A l t o n  H .  B r y a n t  S c h o l a r s h i p  o f  $ 5 0 0  a  y e a r  i s  l i m i t e d  t o  
O r a n g e b u r g  C o u n t y .  
6 
Richard P. Cardwell Scholarship is given in alternate years 
to a member of the sophomore class and has a value of $400. 
Cadet Insurance Aid Plan Scholarships vary from $300 to 
$500 . 
.Carrigg Scholar·ships have a value of $800 a year for four 
years. 
Cayce Scholarships have a value of $800 a year for four years. 
Mark Clark and Renie Clark Scholarships have a value of 
$800 a year for four years and $1,000 for one year. 
Cogswell Scholarship of the Washington Light Infantry has 
a value of $1,000 a year. Limited to sons of the vV.L.I. 
Crouch-Lee Scholarship has a value of $400 a year for four 
years. 
Thomas Holland Evans Memorial Scholarship pays $400 a 
year for four years. 
Exchange Club of Charleston. $1,000 a year to a resident of 
the Charleston area. 
Greenville-Piedmont Citadel Club Scholarship pays $300 a 
year. Limited to the Greenville area. 
B. Calhoun Hipp Scholarship has a value of $500 per year and 
is awarded annually to a young man from the Greenville area. 
Toney B. Jackson Scholarship, given in alternate years to a 
member of the sophomore class. Has a value of $400. 
Thomas Jefferson Political Science Scholarship. This award 
given by the National Society of Southern Dames has a value of 
$300 and is awarded annually to an outstanding senior majoring 
in political science. 
Peter P. Leventis, Sr. Scholarship has a value of $1,000 a year 
for four years. 
Freddie Levine Scholarship pays $500 a year for four years. 
Broadus R. Littlejohn Scholarship has a value of $500 a year 
for four years. 
Orphanage Fund Scholarships pay all expenses. 
McCrackan Scholarship pays $250 a year for four years. 
General Harry K. Pickett Scholarships pay $800 a year for 
four years. Limited to South Carolina residents or sons of 
United States Marines. 
President's Honorary Scholarships pay $200 a year. 
Captain Anthony G. Prior Scholarship pays $400 a year for 
four years. 
South Carolina Electric and Gas Scholarship pays $500 a year. 
Limited to specified counties in South Carolina. 
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S u m m e r a l l  S c h o l a r s h i p  p a y s  $ 8 0 0  a  y e a r  : f o r  : f o u r  y e a r s .  
E d g a r  A .  T e r r e l l  S c h o l a r s h i p  p a y s  $ 8 0 0  a  y e a r  : f o r  : f o u r  y e a r s .  
L i m i t e d  t o  M e c k l e n b u r g  C o u n t y ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
V a n d i v e r - S u l l i v a n  S c h o l a r s h i p  p a y s  $ 5 0 0  a  y e a r .  L i m i t e d  t o  
A n d e r s o n  C o u n t y .  
W e s t  E n d  D a i r y  S c h o l a r s h i p  p a y s  $ 2 0 0  a  y e a r .  L i m i t e d  t o  
s p e c i f i e d  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s .  
W e s t e r n  E l e c t r i c  S c h o l a r s h i p  p a y s  a p p r o x i m a t e l y  $ 8 0 0  e a c h  
y e a r .  
W e s t m o r e l a n d  S c h o l a r s h i p s  p a y s  $ 4 0 0  a  y e a r  : f o r  : f o u r  y e a r s .  
W .  S t e v e  W e s t o n ,  C l a s s  o £  1 9 3 8  L e a d e r s h i p  F o u n d a t i o n  S c h o l -
a r s h i p  p a y s  a l l  e x p e n s e s  : f o r  : f o u r  y e a r s .  L i m i t e d  t o  S o u t h  C a r o -
l i n a  r e s i d e n t s .  
J u d g e  C .  C .  W y c h e  S c h o l a r s h i p s  p a y  $ 2 0 0 .  L i m i t e d  t o  S o u t h  
C a r o l i n a  r e s i d e n t s .  
O P E R A T I O N  A N D  M A I N T E N A N C E  
T h e  A c a d e m i c  S t a £ £  w a s  d i s t r i b u t e d  a s  : f o l l o w s :  
V i c e  P r e s i d e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
A c a d e m i c  D e a n  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 1  
P r o f e s s o r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 5  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r s  - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 7  
I n s t r u c t o r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4  
L e a v e  o £  A b s e n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8  
T O T A L  - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 0  
S i x t y  h a d  a  d o c t o r ' s  d e g r e e ;  e i g h t y - f i v e  h a d  a  m a s t e r ' s  d e g r e e ;  
a n d  s e v e n  h a d  a  b a c h e l o r ' s  d e g r e e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c a d e m i c  s t a : f £ ,  t h e r e  w e r e  t w e n t y - t w o  o f -
f i c e r s  o £  t h e  A r m y  a n d  A i r  F o r c e  d e t a i l e d  : f o r  R O T C  d u t y  w h o  
i n s t r u c t e d  c o u r s e s  i n  t h e s e  t w o  s e r v i c e s .  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a £ £  n u m b e r  n i n e t e e n .  
T h e  c o l l e g e  h a s  o p e r a t e d  o n  a  t w e l v e - m o n t h s '  p r o g r a m  o : f  t w o  
s e m e s t e r s  a n d  t w o  s e s s i o n s  o £  s u m m e r  s c h o o l .  
A  r e p o r t  o f  t h e  r e c e i p t s  a n d  e x p e n d i t u r e s  o £  t h e  f i s c a l  y e a r  
1 9 6 9 - 7 0  i s  a p p e n d e d  h e r e t o .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
J o h n  M .  J .  H o l l i d a y  
C h a i r m a n ,  B o a r d  o f  V i s i t o r s  
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THE CITADEL 
REPORT OF RECEIPTS, DISBURSEMENTS AND SURPLUS 
JULY 1, 1969 TO JUNE 30, 1970 
RECEIPTS 
State Appropriation ----------------------
Revenue Retained by The Citadel 
Balance-July 1, 1969 -----------
Cash Balance-June 30, 1970 ______ _ 
Student Fees: 
Registration 
(Summer School) --------------
Tuition (Summer School) ___ _ 
Library Fees ---------------- ----
Maintenance Fees -------------
Night School ------------------------------
Nursing Program-Med. 
Univ. of S.C. ------ ----------
Graduate School --------------------
Laboratory Fees: 
Biology -------------------$ 
Bus. Adm. -------------------------
Chemistry --------------------------------
Civil Engineering ----------------
Electrical Engineering ___________ _ 
Modern Language ------------
Physics -----------------------------------
1620 Computer -------------------------
Total Student Fees ----------------------
Other Income: 
Entrance Exam. Fee---------------
Application Fee -----------------------
lndentification Cards __________ _ 
Transcripts -------------------------------
Reservation Fees Forfeited __ 
Penalty Late Reg istration Fee 
NDSL Teacher Cancellation _ 
Services Rendered ------------------
Stadium Revenue -----------------
Sale of Scrap ---------------------------
Vet Adm. Reporting Fee _______ _ 
Sale of Equipment --------------------
Department of Property __ _ 
Auto Registration and Fines 
Computer Center Rentals _____ _ 
Total Other Revenue ---------------
8,859.25 
1,080.00 
11,695.41 
2,440.00 
620.00 
20,714.50 
6,540.00 
947.00 
2,297.65 
$ 9,417.50 
$ 
225,054.52 
25,922.18 
827,845.35 
38,383.97 
53,830.00 
23,558.50 
52,896,.16 
204.00 
12,495.00 
3,567.90 
3,795.48 
3,107.00 
118.58 
1,657.41 
29,153.11 
313.33 
576.00 
1,291.75 
2,637.56 
10,759.25 
1,984.50 
$3,454,396.00 
56,266.00 
104,124.92 
$1,256,908.18 
$ 73,958.52 
'  
A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e s :  
I n f i r m a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e s s  H a l l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L a u n d r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C a d e t  S t o r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B a r r a c k s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F a c u l t y  &  S t a f f  Q u a r t e r s  _ _ _ _ _ _ _  _  
T a i l o r  S h o p  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D r y  C l e a n i n g  P l a n t  - - - - - - - - - - - - - - -
P r i n t  S h o p  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  A u x i l i a r y  S e r v i c e s  - - - - - - - - -
T O T A L  R E V E N U E  R E T  A  I N  E D  
B Y  T H E  C I T A D E L  _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  _  
T O T A L  R E V E N U E  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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D I S B U R S E M E N T S  
A D M I N I S T R A T I O N :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - $  7 1 3 , 1 5 4 . 9 2  
A - 3  S p e c i a l  P a y m e n t s  _ _ _ _ _ _  3 , 1 0 5 . 0 5  
T o t a . l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 1  F r e i g h t  - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
B - 2  T r a v e l  - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 3  T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  
B - 4  R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 5  P r i n t i n g  &  A d v e r t i s i n g  _ _  
B - 7  L a u n d r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 7 - 0  O t h e r  C o n t r a c t u a l  
S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  - - - - -
C .  S u p p l i e s :  
C - 1  M e a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - -
C - 4 - 1  P o s t a g e  M e t e r  M a c h i n e  
C - 7  E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  _ _ _ _  _  
C - 8  M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  
C - 1 0  D r y  G o o d s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  __ _  _  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 0 4 . 7 0  
2 5 , 7 1 8 . 7 7  
4 5 , 7 9 6 . 7 7  
4 , 4 2 2 . 0 8  
2 9 , 3 6 7 . 9 1  
1 4 5 . 3 1  
1 1 7 . 0 0  
1 7 , 9 4 8 . 1 0  
3 6 , 0 0 5 . 4 6  
1 1 , 8 9 8 . 0 0  
2 2 5 . 5 3  
1 , 6 8 6 . 6 0  
3 7 4 . 7 7  
1 , 3 4 3 . 0 1  
1 2 , 9 6 1 . 9 2  
$  1 0 6 , 3 3 5 . 0 0  
1 , 0 9 9 , 7 3 3 . 7 2  
2 7 6 , 8 2 6 . 1 1  
7 3 5 , 5 5 6 . 6 0  
2 4 3 , 6 5 4 . 8 0  
4 3 , 0 7 3 . 5 1  
3 6 , 0 9 9 . 3 5  
4 5 , 3 7 6 . 4 8  
9 5 , 0 0 8 . 2 3  
$  7 1 6 , 2 5 9 . 9 7  
$  1 0 5 , 9 ' 7 2 . 5 4  
$  8 2 , 4 4 3 . 3 9  
$ 2 , 6 8 1 , 6 6 3 . 8 0  
$ 4 , 0 1 2 , 5 3 0 . 5 0  
$ 7 , 5 7 1 , 0 5 1 . 4 2  
D . Fixed Charges & Contributions: 
D-1 Rent ---------------------------$ 
D-2 Insurance -----------------
D-3 Contributions ----------
D-4 License ----------------------------
Total Fixed Charges & 
Contributions ------------------------
E. Contingencies ---------------------$ 
Total Contingencies ------------------
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment --------$ 
G-3 Household Equipment _ 
G-8 Other Equipment ___ _ 
Total Equipment -----------------------
TOTAL ADMINISTRATION __ 
INSTRUCTION: 
A. Personal Services: 
10 
61,991.10 
3,468.25 
3,806.21 
4.80 
5,000.04 
17,280.51 
62.03 
2,707.31 
A-1 Salaries --------------------------$2,087,233.16 
Summer School Salaries 176,149.00 
A-3 Special Payments __________ 3,632.62 
Total Personal Services --------- -
B. Contractual Services: 
B-1 Freight __________________________ $ 
B-2 Travel -----------------------------
B-3 Telephone & Telegraph 
B-4 Repairs -------------------------
B-5 Printing & Advertising __ 
B-7-0 Other Contractual 
Services --------------------
Total Contractual Services _____ _ 
C. Supplies: 
C-1 Food Supplies & Meals $ 
C-4 Office Supplies ------------
C-7 Educational Supplies __ 
C-8 Motor Vehicle Supplies __ 
C-10 Dry Goods & Clothing __ 
C-11 Maintenance Supplies ___ _ 
C-12 Other Supplies ---------------
Total Supplies - --- ------'-----------
204.55 
8,114.77 
516.96 
3,053.54 
1,824.03 
66.55 
67.00 
5,251.46 
27,435.21 
120.93 
806.01 
849.83 
1,320.54 
$ 69,270.36 
$ 5,000.04 
$ 20,049.85 
$ 998,996.15 
$2,267,014.78 
$ 13,780.40 
$ 35,850.98 
D .  F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 1  R e n t  - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - $  
D - 2  I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D - 3  C o n t r i b u t i o n s  &  D u e s  _ _  
1  T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  &  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G .  E q u i p m e n t :  
G - 1  O f f i c e  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _  $  
G - 3  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  _  
G - 7  E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  I N S T R U C T I O N  
L I B R A R Y :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
1 1  
2 5 , 7 1 2 . 1 2  
5 . 5 0  
7 5 2 . 5 0  
8 , 6 0 3 . 8 8  
1 8 7 . 4 6  
5 2 , 1 0 4 . 1 6  
1 7 2 . 4 5  
A - 1  S a l a r i e s  ___ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  $  1 1 0 , 4 4 3 . 3 5  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ __  _  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 2  T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - $  
B - 3  T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  
B - 4  R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 5  B i n d i n g  - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _  _  
C .  S u p p l i e s :  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - $  
C - 4 - 2  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  
C a r d s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C - 5  H o u s e h o l d  L a u n d r y  &  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  __  
C - 7  E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  _ _ _  _  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p H e s  - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
D .  F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 1  R e n t s  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - $  
D - 2  I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D - 3  C o n t r i b u t i o n s  &  D u e s  _  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  &  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G .  E q u i p m e n t :  
G - 1  O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - $  
G - 6  M i c r o f i l m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 6 8 . 4 5  
3 . 1 2  
4 8 4 . 9 4  
4 , 8 4 3 . 4 5  
- -
1 , 8 8 1 . 0 3  
2 , 7 1 0 . 8 6  
4 9 . 7 8  
8 , 9 3 9 . 1 4  
2 3 2 . 6 9  
5 3 . 8 5  
-
2 , 3 1 2 . 2 0  
3 8 6 . 0 0  
1 5 0 . 0 0  
- -
6 2 5 . 4 0  
2 , 6 2 0 . 0 0  
$  
2 6 , 4 7 0 . 1 2  
$  0 1 , 0 6 7 . 9 5  
$ 2 , 4 0 4 , 1 8 4 . 2 3  
$  1 1 0 , 4 .4 3 . 3 5  
$  
5 , 5 9 9 . 9 6  
$  
1 3 , 8 6 7 . 3 5  
$  
2 , 8 4 8 . 2 0  
12 
G-7 Educational Equipment 35,610.98 
G-8 Other -------------------------- 1,312.76 
Total Equipment 
---------------
$ 40,169.14 
TOTAL LIBRARY 
--------------------
$ 172,928.00 
MUSEUM: . I 
A. Personal Services: 
A-1 Salaries ____________________________ $ 20,893.06 
Total Salaries ---·------------------- $ 20,893.06 
B. Contractual Services: 
B-1 Freight __________________________ $ 326.78 
B-2 Travel 
-----------------------
313.57 
B-3 Telephone & Telegraph 7.95 
B-4 Repairs 
----------------------------
428.82 
B-5 Printing & Binding ________ 172.75 
B-7 Laundry 
--------------------------
6.10 
Total Contractual Services 
----
$ 1,255.97 
c. Supplies: 
C-1 Food Supplies & Meals$ 1.89 
C-4 Office Supplies 
-------------
304.65 
C-5 Household, Laundry & 
Janitorial Supplies 
-
17.11 
C-7 Educational Supplies 
----
31.80 
C-11 Maintenance Supplies 
--
478.43 
C-12 Other Supplies 
-----------
316.81 
Total Supplies 
-------------------------
$ 1,150.69 
D. Fixed Charges & Contributions: 
D-1 Rents ------------------------- -------$ 200.00 
D-2 Insurance 
---------------------
178.00 
D-3 Contributions & Dues 143.60 
Total Fixed Charges & 
Contributions 
------------------------
$ 521.60 
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment 
----------$ 262.26 
G-6 Microfilm 
--------------------
162.00 
G-7 Educational Equipment 4.50 
G-8 Other Equipment 
---------
807.84 
Total Eq ui pm en t ------------------------ $ 1,236.60 
TOTAL MUSEUM 
---------------------
$ 25,057.92 
GENERAL PLANT: 
A. Personal Services: 
A-1 Salaries 
------------------------$ 696,118.63 
: -
1 3  
A - 3  S p e c i a l  P a y m e n t s  __ _ _ _ _ _ __  _  
2 , 5 2 9 . 7 5  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - -
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 1  
F r e i g h t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
1 9 . 2 8  
B - 2  
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 0 1 . 7 9  
B - 3  
T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  
1 , 0 3 0 . 3 5  
B - 4  
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 9 •, 3 4 5 . 8 9  
B - 5  
P r i n t i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 5 9 . 3 0  
B - 6 - 1  W a t e r ,  H e a t ,  L i g h t  &  
P o w e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 7 , 8 1 5 . 3 5  
B - 7  
L a u n d r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 , 2 0 8 . 0 7  
- - -
T o t a l  C o n t m c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _  
C .  S u p p l i e s :  
C - 2  
F u e l  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
2 4 , 2 6 4 . 9 3  
C - 4  
O f f i c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3 , 1 6 6 . 1 6  
C - 5  
H o u s e ,  L a u n d r y  &  
J a n i t o r i a l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
7 , 5 6 0 . 0 ' 4  
C - 8  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  
2 , 4 7 8 . 7 1  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  
1 0 6 , 0 8 8 . 8 0  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D .  F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 1  R e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
D - 2  I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D - 3  C o n t r i b u t i o n s  &  D u e s  __  
D - 4  L i c e n s e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  &  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G .  E q u i p m e n t :  
G - 3  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  $  
G - 4  M o t o r  V e h i c l e  
E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - -
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  G E N E R A L  P L A N T  _ _  
D E P A R T M E N T  O F  P R O P E R T Y :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
A - 3  S p e c i a l  P a y m e n t s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
8 4 6 . 1 8  
1 , 1 9 5 . 2 0  
2 0 , 0 0 3 . 7 2  
1 5 . 0 0  
2 7 . 3 0  
1 , 0 2 0 . 8 3  
1 1 , 9 7 0 . 6 0  
6 , 8 9 3 . 7 5  
3 6 , 3 4 5 . 5 7  
5 7 . 6 0  
B - 4  R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 9 . 0 0  
$  6 9 8 , 6 4 8 . 3 8  
$  1 9 0 , 0 8 0 . 0 3  
$  1 4 4 , 4 0 4 . 8 2  
$  2 1 , 2 4 1 . 2 2  
$  1 9 , 8 8 5 . 1 8  
$ 1 , 0 7 4 , 2 5 9 . 6 3  
$  3 6 , 4 0 3 . 1 7  
B-7 Laundry -------- ---------------
Total Contractual Services ___ _ 
C. Supplies: 
C-4 Office SuppHes ______________ $ 
C-5 House, Laundry and 
J ani to rial Supplies __ 
C-8 Motor Vehicle Supplies 
C-10 Clothing and Dry Goods 
C-11 Maintenance Supplies 
C-12 Other Supplies -------------
Total Supplies --------------------------
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment ________ $ 
Total Equipment -----------------------
TOTAL DEPARTMENT OF 
PROPERTY ------------------------------
BARRACKS: 
A. Personal Services : 
A-2 Salaries ________________________ $ 
A-3 Special Payments 
Total Personal Services 
B. Contractual Services: 
14 
175.09 
335.35 
(1,68\}.49) 
108.59 
90.30 
14.57 
1,308.78 
182.00 
66,250.46 
82.52 
B-3 Telephone & Telegraph $ (6.70) 
B-4 Repairs ---------------------------- 66,177.59 
B-6-1 Water, Heat, Light & 
Power ---------~---------------
B-7 Laundry ---------------------------
Total Contractual Services _____ _ 
C. Supplies : 
C-5 Household, Laundry & 
C-10 
C-11 
C-12· 
Janitorial Supplies __ $ 
Clothing & Dry Goods 
Maintenance Supplies 
Other Supplies --------------
Total Supplies --------------------------
D. Fixed Charges & Contributions: 
D-1 Rents ____ __________________ __________ $ 
D-2 Insurance ----------------------
Total Contributions & Dues __ 
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment __ : ______ J'jj 
45,000.00 
104.80 
5,305.36 
2.59 
15,709.97 
148.04 
93.88 
4,338.00 
846.56 
$ 224.09 
$ 168.10 
$ 182.00 
$ 36,977.36 
$ 66,332.98 
$ 111,275.69 
$ 21,165.96 
$ 4,431.88 
1 5  
G - 3  
H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  _ _ _ _  
3 . 5 0  
G - 8  
O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - -
8 7 7 . 8 2  
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
1 , 7 2 7 . 8 8  
H - 4  
D e b t  S e r v i c e  - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
4 8 , 6 6 2 . 5 0  
- - -
. . .  
T O T A L  B A R R A C K S  - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
$  2 5 3 , 5 9 6 . 8 9  
F A C U L T Y  Q U A R T E R S :  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 4  
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
1 , 3 1 9 . 1 5  
- - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _  
$  
1 , 3 1 9 . 1 5  
C .  S u p p l i e s :  
C - 5  
M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  . .  $  7 , 1 5 0 . 1 0  
C - 1 2  
O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - -
1 0 1 . 8 5  
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
7 , 2 5 1 . 9 5  
D ,  F i : J : C e , d  , C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 2  
I n  s u r  a n  c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
4 , 2 0 6 . 9 9  
- - -
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  &  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
4 , 2 0 6 . 9 9  
G .  E q u i p m e n t :  
G - a  
H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  . .  $  7 2 0 . 0 9  
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
7 2 0 . 0 9  
H .  D e b t  S e r v i c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
2 7 , 8 0 0 . 0 ( }  
- - -
T O T A L  F A C U L T Y  
Q U A R T E R S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
4 1 , 2 9 8 . 1 8  
I N F I R M A R Y :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
7 7 , 8 6 7 . 7 2  
- - -
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - $  
7 7 , 8 6 7 . 7 2  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 2  
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
1 3 6 . 9 0  
B - 3  T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  2 5 1 . 9 2  
B - 4  
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 9 0 . 8 8  
B - 6 - 0  W a t e r ,  H e a t ,  L i g h t  &  
P o w e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 , 4 9 0 . 0 0  
B - 7  
L a u n d r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 , 1 1 4 . 0 0  
- - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _  
$  4 , 6 8 3 . 7 0  
C .  S u p p l i e s :  .  
C - 1 .  
F o o d  S u p p l i e s  &  M e a l s  $  2 , 7 9 2 . 1 2  
C - 4  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - -
7 7 9 . 6 0  
C - 5  H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  a n d  
J  a n i  t o  r i a l  S u p p l i e s  _  
5 1 5 . 0 7  
C - 6  
M e d i c a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - -
1 3 , 2 5 0 . 1 6  
C-11 Maintenance Supplies ___ _ 
C-12 Other Supplies -----------
Total Supplies --------------------
D. Fixed Charges & Contributions: 
D-2 Insurance ____ _________________ $ 
D-3 Contributions & Dues 
Total Fixed Charges & 
Contributions ---- ----------------
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment _________ $ 
G-2 Medical Equipment ___ _ 
G-3 Household Equipment _ 
Total Equipment ----------------------
TOTAL INFIRMARY ______________ __ 
MESS HALL: 
B. Contractual Services : 
B-4 Repairs ____________________________ $ 
B-5 Printing & Advertising 
B-6-0 Water, Heat, Light & 
Power 
------------------------
Total Contractual Services 
----
c. Supplies: 
C-1 Food Supplies & Meals $ 
C-1-1 ARA Service 
-----------------
C-8 Motor Vehicle Supplies 
C-10 Clothing & Dry Goods __ 
C-11 Maintenance Supplies ____ 
C-12 Other Supplies 
----------------
Total Supplies --------------------------
D. Fixed Charges & Contributions: 
D-2 Insurance ________________ _____ $ 
Total Fixed Charges & 
16 
46.51 
101.62 
$ 17,485.08 
184.80 
78.17 
$ 262.97 
579.18 
241.11 
41.65 
$ 861.94 
19,401.12 
694.80 
13,250.00 
$ 33,345.92 
981,931.69 
27,313.83 
21.62 
4,164.70 
2,053.35 
23.33 
$1,015,508.52 
731.30 
Contributions -------------------- $ 731.30 
G. Equipment: 
G-3 Household Equipment .. $ 41,027.27 
Total Equipment ---------------------
TOTAL MESS HALL ---------------
LAUNDRY: 
A. Personal Services: 
A-1 Salaries -----------------------------$ 187,351.28 
Total P ersonal Services __________ __ 
$ 41,027.27 
$ 187,351.28 
$ 101,161.41 
$1,090,613.01 
. . .  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 2  T r a v e l  · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
B - 3  T e l e p h o n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 4  R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 6 - 0  W a t e r ,  L i g h t ,  H e a t  &  
P o w e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _____  
C .  S u p p l i e s :  
C - 1  F o o d  S u p p l i e s  &  M e a l s  $  
C - 4  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - -
C - 5  
H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  a n d  
J  a n i  t o  r i a l  S u p p l i e s  _  
C - 8  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  
C - 1 0  
C l o t h i n g  &  D r y  G o o d s  
C - 1 1  
M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _  
C - 1 2  
O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - -
1 7  
4 2 . 8 4  
1 3 . 2 1  
4 , 9 0 7 . 1 0  
1 0 , 2 5 6 . 0 4  
4 0 . 5 0  
1 , 4 6 3 . 8 8  
6 , 7 1 0 . 4 5  
1 0 4 . 4 9  
9 1 . 1 9  
3 , 8 7 4 . 2 0  
7 , 5 5 3 . 0 7  
- - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D .  F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 1  
R e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
5 . 8 2  
D - 2  
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 5 7 . 5 0  
D - 3  
C o n t r i b u t i o n s  &  D u e s  _ _ _ _  
7 6 . 0 0  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  &  
$  
1 5 , 2 1 9 . 1 9  
$  
1 9 , 8 3 7 . 7 8  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
4 3 9 . 3 2  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 3  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  $  1 7 , 8 7 0 . 9 9  
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  L A U N D R Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C A D E T  S T O R E  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  S a l a r i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
A - 3  S p e c i a l  P a y m e n t s  __ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  - - - - - - -
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 2  T r a v e l  - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - $  
B - 3  T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  
B - 4  R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _  _  
C .  S u p p l i e s :  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  __ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
C - 7  E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  __ _  _  
C - 1 0  C l o t h i n g  &  D r y  G o a d s  _  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _  _  
2 9 , 4 0 4 . 3 7  
3 6 . 5 0  
1 2 . 0 3  
2 0 4 . 5 2  
1 5 2 . 6 5  
1 , 6 7 4 . 9 9  
1 8 8 , 6 1 3 . 4 3  
3 8 3 , 5 1 8 . 2 6  
2 0 . 8 0  
$  1 7 , 8 7 0 . 9 9  
$  2 9 , 4 4 0 . 8 7  
$  
3 6 9 . 2 0  
$  2 4 0 , 7 1 8 . 5 6  
18 
C-12 Other Supplies 
-------
11,935.62 
C-15 Diplomas 
------ -------
3,231.54 
Total Supplies 
-----------------.. --- $ 588,994.64 
D. Fixed Charges & Contributions: 
D-2 Insurance 
---------------------- $ 38.50 
D-4 Licenses 
-------------------
5.00 
Total Fixed Charges & 
Contributions --------------------- - $ 43.50 
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment __ __ _____ $ 846.56 
Total Equipment --------------- $ 846.56 
TOTAL CADET STORE $ 619,694.77 
TAILOR SHOP: 
A. Personal Services: 
A-1 Salaries 
------·---------------·$ 24,458.46 
Total Personal Services 
--------
$ 24,458.46 
B. Contractual Services: 
B-4 Repairs 
-------------------·----------$ 326.60 
B-6-0 Water, Heat, Light & 
Power 
-----------------------
420.00 
Total Contractual Services ________ $ 746.60 
c. Supplies: 
C-4 Office Supplies ................ $ 225.41 
C-5 Household, Laundry and 
Janitorial Supplies 
--
126.04 
C-10 Clothing & Dry Goods __ 33.00 
C-11 Maintenance Supplies 
--
110.98 
C-12 Other Supplies ----------------- 967.03 
Total Supplies 
------------------------
$ 1,462.46 
D . Fixed Charges & Contributions: 
D-2 Insurance 
---------------------$ 18.00 
Total Fixed Charges & 
Contributions 
-----------------------
$ 18.00 
TOTAL TAILOR SHOP $ 26,685.52 
DRY CLEANING: 
A. Personal Services : 
A-1 Salaries 
----------------------- -----$ 30,624.36 
Total Personal Services _______ $ 30,624.36 
1 9  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 4  
R e p a i r s  · · · · · - - · - · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · $  
: ! 0 1 . 2 0  
B - 6 - 0  \ V a t e r ,  H e a t ,  L i g h t  &  
P o w e r  · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 6 0 . 0 0  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  · - - - - -
$  
1 , 2 6 1 . 2 0  
C .  S u p p l i e s :  
C - 4  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - $  
1 5 0 . 2 2  
C - 5  H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  &  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  __ _ _  
6 2 . 8 8  
C - 1 1  
M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  
1 3 3 . 6 0  
C - 1 2  
O t h e r  S u p p l i e s  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  
2 , 1 3 6 . 7 0  
- - -
T o t a l  S u p p l i e s  ___ _ _ _ _ _  
- - - - - - - - - - - - - - - -
$  
: ! , 4 8 2 . 7 4  
D .  F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 2  
I n s u r a n c e  _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
4 3 . 2 5  
D - 3  
C o n t r i b u t i o n s  &  D u e s  _ _ _ _  
5 6 . 0 0  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  &  
C o n t r i b u t i o n s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
\ H l . 2 5  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 8  
O t h e r  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
1 0 9 . 2 0  
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
1 0 9 . 2 0  
T O T A L  D R Y  C L E A N I N G  _ _ _ _ _ _ _ _  
$  
3 4 , 5 7 6 . 7 5  
P R I N T  S H O P :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  
S a l a r i e s  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . .  $  
5 1 , 1 6 1 . 2 6  
- - -
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _  .  
$  
5 1 , 1 6 1 . 2 6  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 1  
F r e i g h t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
1 4 . 4 2  
B - 3  T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  
5 9 . 1 3  
B - 4  
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 1 4 . 6 0  
B - 6 - 0  W a t e r ,  H e a t ,  L i g h t  &  
P o w e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 2 0 . 0 0  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ __  
$  
1 , 6 0 8 . 1 5  
C .  S u p p l i e s :  
C - 4  
O f f i c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  $  
3 5 7 . 1 4  
C - 5  
H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  a n d  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  _ _ _ _  
4 6 . 0 5  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  __  
4 5 . 2 7  
C - 1 2  
O t h e r  S u p p l i e s  . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 8 , 8 3 1 . 9 3  
- - -
T o t a l  S u p p l i e s  _  - - - - · - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _  
$  
1 9 , 2 8 0 . 3 9  
c . _ }  f l .  I  •  
20 
D. Fixed Charges & Contributions : 
D-2 Insurance ···· ··--···· ·····-··-----$ .30.00 
D-3 Contributions & Dues __ 40.00 
Total Fixed Charges & 
Contributions ----------------------···· $ 90.00 
G. Equipment: 
G-8 Other Equipment .......... $ 10,858.32 
Total Equipment -----·---------·-----·--
TOTAL PRINT SHOP 
TOTAL OPERATING 
EXPENSES -·-···---··---------------···---
Accounts Payable ----------------------
Excess Revenue over 
Expenditures _________________________ _ 
TOTAL ACCOUNTS 
PAYABLE AND SURPLUS __ 
TOTAL EXPENDITURES, 
ACCOUNTS PAYABLE AND 
SURPLUS ---------·--------------------------
$ 10,858.32 
$ 199,892.70 
167,412.22 
$ 82,998.] 2 
$7,203,7 46.50 
$ 367,304.92 
$7,.371 ,051.42 
